















( IOM ) 的全球移民报告, 全球移民的数字由 1975年的 8400万增加至 2000
年的 1 75亿。到 2005年, 国际移民更达 1 91亿人。其中, 1 15亿在发达
国家, 0 75亿在发展中国家。约 1/ 3的移民是从一个发展中国家移居至另一
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个发展中国家。∀ 20世纪 70年代以来, 中国再次大规模向国外移民, 成为




密切, 交通便捷, 入境和居留管理通常远较发达国家宽松, 移民费用低廉。
东南亚各地广泛存在华人社区, 也使新移民在东南亚较易谋生。80年代中期









面: 首先, 东南亚主要国家均存在较大规模的华人社会, 经济实力强大。掌
握政权的当地主体民族, 担心强大的中国可能重新引发本地华人对中国的向
心力, 影响对当地国政权的忠诚, 也担心中国利用华人为中国利益服务。其








联合国秘书长安南在联合国第 60届会议 (议程 54 C) 关于  国际迁徙与发展! 的报告 (中
文本) , 2006年 5月 18日, 第 11页。联合国人口司 ( Un ited Nat ions Populat ion Division ) 和世界移
民组织 ( Internat ional Organiz at ion for M igrat ion) 对 ∃ 国际移民% 的定义为: 跨越国界的常久性人口
空间移动。何为 ∃ 常久性% , 则各国标准不一, 时间从 1至 12个月均有。参照以上定义, 本文的新
移民指 20世纪 70年代以来从中国 (包括港澳台) 移居国外并长住一年以上者。
庄国土:  论中国人移民东南亚的四次大潮! , 载  南洋问题研究! 2008年第 1期, 第 79页。
方政治关系对立的情况下, 东南亚各国均严禁来自中国大陆的移民。
中国改革开放以后, 为创造和平发展的国际环境, 逐渐清除了对外关系









多次排华, 并指责中国政府干预印尼华人事务, 于 1965 年中断与中国的外
交关系。1990年, 李鹏总理在雅加达签署中国- 印尼复交备忘录时, 再次强







是 20世纪 80~ 90年代中国与东南亚的主要争端之一。然而, 由于中国政府
的克制态度, 南中国海诸岛争端并未酿至严重冲突。2003年, 中国总理温家
宝在巴厘岛签署协议, 中国加入  东南亚友好合作条约!, # 表明中国愿意在
相互尊重的基础上以和平方式处理与东盟争端的态度。∋ 2007年 1月, 中越







 人民日报! 1990年 8月 9日。
该条约在 1976年由东盟五国发起, 强调东盟各国在尊重独立和主权、互不干涉内政、和平
解决争端的基础上进行有效的合作。
Catharin Dalpino an d David Steinberg, G eor ge tow n S ou thea st A sia Su rv ey , 2003 2004 ,
W ashington: Georgetow n University, 2003, p 49
头, 认真研究和积极商谈共同开发。此次谈判成果表明, 双方将于 2008 年
解决陆地边界争端, 并将以积极合作的态度划分海域边界。这意味着中国与
东南亚之间, 已不复存在陆地边界问题, 海岛和海域争端也将以和平方式解
决, 东南亚国家对中国 ∃武力威胁% 的疑虑基本消除, 其 ∃中国形象% 也日
趋正面。此外, 中国在 1997~ 1998年东南亚遭受金融危机时, 坚持人民币
不贬值, 使东南亚各国不至于雪上加霜, 展现了负责任大国的形象, 深受东












放、吸引外资的最初十年, 在进入中国的 95 46 亿美元的外商直接投资中,
92 54亿美元来自海外华资, 其中, 29 23亿美元直接来自东南亚。1990~
2002年, 中国吸引外资数量急剧增长, 在 4307 43亿美元的外商直接投资
中, 有 45% 即 1950亿美元来自香港, 有6 7% 即 290亿美元来自东南亚。#
然而, 香港对大陆的直接投资中, 很大部分的资金实际上来自东南亚华商在





J osh Kurlantzick, ∃ Chin a( s Charm Offen sive in Southeast Asia% , Curr ent H istor y , Septem
b er 2006, p 273
根据  中国统计年鉴! ( 1995年) 和  中国对外经济贸易年鉴 1984~ 2004! (对外经济贸易
年鉴编委会, 中国外经贸出版社 2005年版) 历年数据统计。








增长。1990年, 中国大陆与东南亚的贸易额仅为 74 2亿美元, 2006 年, 双
方贸易额达 1608 4亿美元, 增长 20倍以上。近年来, 更呈增速逐年加快趋
势。1993年, 双边贸易额为 100 亿美元, 2000 年达 350 亿美元, 2006年更
达 1608 4亿美元 (见表 1)。根据中国商务部统计, 2007年预计将达近 2000
亿美元。
表 1 中国大陆与东南亚的贸易额 ( 1990~ 2007 年 6 月)
(单位: 亿美元)
年 份 总 额 出 口 进 口
2007 年 1~ 6 月 921 7 424 7 496 0
2006 1608 4 713 1 895 3
2005 1303 7 553 7 750 0
2004 1058 8 429 0 629 8
2003 782 6 309 3 473 3
2002 547 9 235 7 312 0
2001 365 2 198 2 167 0
2000 350 1 186 3 163 8
1999 254 1 138 6 115 5
1998 224 0 118 5 105 5
1995 204 2 117 1 87 1
1990 74 2 47 9 26 3




∀ Con stance Lever T racy, David Ip and Noel T racy, T he Ch inese Diasp or a and Main land Chi
na, MacMilan Pres s, L on don , 1996, p 107
此外, 由于各种原因, 中国与东南亚的小额边境贸易未被完全统计, 大
批过境小商贩随身所带的小额商品通常也未计入官方统计。因此, 中国与东
南亚的实际贸易额可能已超过 2000 亿美元。值得注意的是, 中国与东南亚
经济较落后的国家, 如缅甸、柬埔寨和老挝等, 近年来贸易额的增长也非常
迅速。
表 2 中国大陆与东南亚各国贸易额 ( 2001~ 2006 年)
(单位: 百万美元)
国别 \ 年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006
文 莱 165 263 346 299 261 315
缅 甸 631 862 1077 1145 1209 1460
柬埔寨 240 276 321 482 563 733
印 尼 6724 7928 10229 13481 16789 19057
老 挝 62 64 109 114 129 218
马来西亚 9425 14271 20128 26261 30703 37112
菲律宾 3566 5260 9490 13328 17558 9951
新加坡 10934 14018 19353 26684 33149 40854
泰 国 7050 8561 12655 17343 21812 27727
越 南 2815 3264 4634 6743 8196 6666
资料来源: 同表 1。
2002年, 中国与东盟正式签署自由贸易区协议, 这成为双边贸易增长的
新动力。根据该协议, 双方从 2005 年开始降低大部分商品关税, 到 2010
年, 达到零关税, 成为拥有 17亿人口的世界最大的自由贸易区。2003 年,
中国与东盟贸易额达 782 6亿美元, 较上年增长 42 8%。2004年, 双边贸
易额达 1059亿美元, 增幅 27 8%。虽然该协议没有涉及劳动力自由流动,
但资本和商品项目自由流动, 也将推动商人、管理和技术人员的大规模交
流。中国产业齐全, 劳动力成本低廉, 除部分高科技产品外, 出口商品种类
























顺差激增, 累积大量外汇, 有能力对外投资。此外, 改革开放以来, 中国企






国对东南亚投资迅速增加。据中国商务部统计, 到 2006年底, 中国大陆对
东南亚的非金融投资约 17 64亿美元。中国对外投资存量前 20位的国家与
地区中, 新加坡、越南、泰国和印尼名列其中。值得注意的是, 中国对缅
甸、老挝、柬埔寨等东南亚经济较落后的国家的投资增长较快。这与以上国
家中国新移民的增长呈同步之势。到 2007 年, 在柬埔寨注册的中资公司
(包括独资与合资) 达 3016家, 居所有投资国之冠。2003~ 2005年, 中国连
89
经贸与移民互动: 东南亚与中国关系的新发展 &
续三年成为柬埔寨的最大投资国, 2006年落后于韩国, 位居第二。∀ 据缅甸
投资委统计, 截至 2007年 12月 31日, 中国对缅甸投资共有 27个项目, 协










表 3 东盟统计的中国大陆对东南亚的直接投资 ( 1995~ 2004)
(单位: 百万美元)
国别 \ 年份 1995 2002 2003 2004 1995~ 2004合计
文 莱 0 0 0 2 2
柬埔寨 49 26 33 111
印 尼 6 - 1 0 - 1 - 37
老 挝 1 1 2 0 33
马来西亚 22 13 2 2 123
缅 甸 3 5 0 5 18
菲律宾 14 0 0 0 304
新加坡 81 - 178 137 98 224
泰 国 2 20 21 1 51
越 南 7 9 1 86 189
资料来源: ASEAN Secretar iat, ASE AN FDI Databas e, 2005 , compiled from t he







[柬埔寨]  华商日报! 2007 年 10月 6日, 新华网金边电。h ttp: / / new s xinh uan et com/
n ew scenter/ 2007 10/ 06/ content _ 6835699 htm
中国驻缅甸使馆经济商务参赞处。 ht tp: / / mm mofcom gov cn/ aart icle/ z tdy/ 200801/
20080105340987 html
中国商务部网站。ht tp: / / w w w fdi gov cn/ pub / FDI/ dwtz/ dw tzt j/ t20071026 _ 86757 htm
者在东南亚的投资都远高于中国大陆。然而, 即使是中国大陆、香港和台湾
在东南亚的投资总和, 也仍远远小于日本和美国在东南亚的投资。1995~
2004年间, 美国资本占东南亚外资的 19 5%, 日本资本占 13 3%, 中国大
陆仅占 0 4% , 即使加上台湾和香港, 也仅占东南亚外资的 7 1% 。然而,
近几年中国大陆在一些东南亚国家投资的增长速度, 则快于美日。港台的投
资企业多为劳动密集型, 也大量使用来自大陆的新移民。
表 4 东盟外商直接投资来源地 ( 1995~ 2004)
(单位: 百万美元)
1995 2002 2003 2004 1995~ 2004 所占比例 ( % )
东 盟 4654 3634 2302 2433 30309 12 5
其他地区 23424 19970 16145 19371 206241 85 3
中国香港 1271 204 100 345 7290 3 0
中国台湾 914 271 827 1187 8903 3 7
中国大陆 137 - 81 189 226 1018 0 4
日 本 5649 3366 2318 2538 32071 13 3
美 国 4318 358 1395 5052 42285 19 5
资料来源: ASEAN Secretar iat, ASE AN FDI Databas e, 2005 , compiled from t he




矿业项目到 2006年 8 月已达 43个, 占老挝矿业项目总数的 34%。∀在柬埔
寨, 中国投资集中在发电、纺织、服装、建材等行业。# 据缅甸投资委公布,
到 2006年 6月中国所投资的 1 94亿美元中, 有 1 3亿美元投入石油和天然
气行业, 0 28亿美元投入加工业, 近 0 1亿美元投入矿业和渔业。∋ 1996~
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cle/ z xhz/ sb my/ 200412/ 20041200318534 h tm l
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20060702712033 html




2001 2002 2003 2004 2005 2006 2001~ 2006
农产品 193 5 1626 0 1053 2 733 3 131 8 10412 4 14150 2
矿业和陶瓷业 76 5 73 1 11980 71 8 12201 4
轻工业和纺织业 4965 9 606 0 200 0 883 3 40 8 6696
金属和机械 213 5 30 0 485 0 1940 5 270 3 372 5 3311 3
电 力 67 0 353 0 268 1 112 6 634 7 1435 4
化学和造纸 2998 5 445 7 535 2 761 3 702 2 5442 9
服务业 2 0 72 3 144 3
总 计 8514 9 2081 0 2858 0 3482 6 14139 3 12306 5 43381 5




中国建设人员。如在越南投资的 T CL 集团, 其彩电年产量达 50 万台, 深受
越南市场欢迎。为了与日本和韩国的电视机厂商竞争, T CL 集团非常重视售
后服务, 因此需要从中国引入大批技术人员。∀ 在泰国, 外国投资的企业通
常可合法雇用 5% ~ 10%的外国雇员, # 中国的投资企业所雇的非泰国人,
通常都来自中国。在可能情况下, 甚至非熟练劳动力也倾向使用中国人。在
北缅甸的掸邦, 有的中国人投资的甘蔗园, 几乎所有劳动力都来自云南, 人
数竟达 5000人。∋
近年来, 中国政府加大对东南亚的各类援助, 也刺激了中国新移民的增
长。据 2003年美国华盛顿国防大学亨利 )叶的研究, 中国对柬埔寨的援助
金额已经与美国的援助相当, 对菲律宾的援助比美国多四倍, 对印尼的援助








中国海外投资年度报告编辑委员会编:  中国海外投资年度报告 2005 ~ 2006! , 社科文献出
版社 2006年版, 第 113~ 114页。
泰国投资部数据。ht tp: / / w w w b oi go th/ englis h/ ab ou t/ s tat ist ics _ oth er _ cou nt ry
据云南大学国际关系研究院瞿建文副教授提供的缅甸调研资料, 2006年 12月。
J osh Kurlantzick , ∃ Chin a( s Charm Offen sive in Southeas t Asia% , p 275
工。从 2000 年 11月江泽民主席访问老挝至 2004 年 3月吴仪副总理访问老
挝期间, 中国对老挝的经济援助已达 10亿元人民币以上, 相当于过去 12年
中国援助老挝之总额。有代表性的经援项目, 如老挝国家文化宫、万荣第二
水泥厂、上湄公河疏浚、琅勃拉邦老中友谊医院、电信网二期扩容工程、昆






项目, 须从中国引进的管理和技术人员更多。据中国商务部统计, 2007年 1
~ 11月, 中国对外承包工程完成营业额 332 亿美元, 同比增长 34 6%; 新
签合同额 622亿美元, 同比增长 13 %。# 中国对外承包工程企业在东南亚有
很强的竞争力, 东南亚成为中国对外承包工程和劳务合作的最重要市场。
1995年, 中国在东南亚的承包工程额仅 4 95亿美元, 至 2005年, 中国承包
商在东南亚已获得 286 2亿美元的合同。其中, 三分之一来自新加坡。截至
2005年底, 中国企业在新加坡共签订承包工程和劳务合作合同总额 122亿美
元, 完成营业额 105 9亿美元。其中, 承包工程签约总额为 77 4 亿美元,
完成营业额 55 5亿美元; 劳务合作签约总额 44 6亿美元, 完成营业额 50 4
亿美元。∋
在泰国, 中国承包商仅在 2006年就获得 10 67亿美元的合同。至 2006
年底, 中国承包商在泰国累计获得承包工程、劳务合作合同 47 9亿美元。









中国驻老挝大使刘永兴谈中老关系, 新华网 2005年 6月 8日。
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5987 h tm l
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200603/ 20060301637376 html





入, 尤其在建筑行业。据中方统计, 1995年, 中国前往新加坡的合法劳务人
员已有 40652人。到 2001 年, 新加坡的中国劳务人员更达近 10 万人。此
后, 中国在新加坡的合法劳务人员保持约 7~ 9 万人的规模。这些劳务人员
中, 在建筑行业的占多数。∀除新加坡外, 其他国家根据劳务合同从中国引进
的劳务人员有限, 约在 2~ 3万人之间。








印 尼 菲律宾 越 南 柬埔寨 老 挝 缅 甸 文 莱
1995 87 36 83 39 158 42 53 46 25 74 17 55 3 46 34 60 20 61 10 52
1996 214 39 66 14 271 84 31 26 46 95 73 24 1 84 47 66 19 62 11 10
1997 480 18 106 52 242 96 22 54 117 44 89 42 6 04 46 33 111 82 5 30
1998 492 59 131 05 131 30 25 26 105 08 55 47 9 14 69 82 154 22 29 06
1999 530 85 108 65 87 93 22 40 55 58 65 34 15 01 83 21 192 69 16 73
2000 654 21 86 45 94 78 11 96 40 26 67 15 18 66 90 77 178 48 9 55
2001 511 04 114 99 70 59 27 04 68 09 94 91 35 27 100 68 249 09 2 20
2002 540 26 184 28 128 27 81 34 73 48 147 00 57 56 136 77 288 05 0 35
2003 499 33 114 11 233 08 144 14 100 82 161 48 35 42 101 89 370 74
2004 656 26 165 56 213 94 263 03 126 60 277 84 62 15 132 84 331 20 2 96
2005 767 58 300 99 226 47 523 63 179 25 275 30 123 12 169 53 286 72 9 34
资料来源: 1995~ 2004 年数据, 国家统计局贸易外经司编:  中国对外经济统计年
鉴! ( 1999~ 2004 年) , 中国统计出版社 1999~ 2005 年版; 2005 年数据, 国家统计局贸







∀ Yang Ru oqian, ∃ Wh y Chin ese W orker s Falling Easy Prey in S ingapore: Analy sis% , P eop le
Dai ly , July 10, 2002
即使根据中国驻马来西亚使馆的估计, 在 2004 年间, 中国在马来西亚务工
人员也有 2~ 4万人, 但同期马来西亚从中国合法输入的劳务人员仅有 3816
人, 可见大部分都是非法滞留的打工者。∀








印尼 菲律宾 越 南 柬埔寨 老 挝 缅 甸 文 莱
1995 30863 1906 1883 1016 283 1372 563 2525 102 139
1996 45496 2264 3413 832 647 2035 1525 2890 343 343
1997 58583 2584 5239 1215 1058 3004 2466 2737 1204 267
1998 59705 2078 3452 1334 1140 2344 3521 2409 1893 175
1999 73229 1797 3228 1738 681 3692 5598 2598 2497 187
2000 87592 1843 3649 1890 841 4716 6898 3450 2554 428
2001 99680 3496 4026 2557 1018 6008 5885 2795 2132 76
2002 91220 2906 4498 3552 936 6737 6181 4188 3592 57
2003 81444 2678 5577 4819 1007 8678 5560 3419 4144 215
2004 73844 2963 3816 4713 820 8638 5075 3715 4872 472
2005 74682 2900 3937 2832 804 7943 4798 3094 8726 1263
资料来源: 同表 6。
1999年以后, 缅甸成为中国在东南亚仅次于新加坡的海外承包工程市
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20世纪 90年代以后, 中国与东南亚之间发往的航班增速极快。到 2007





























在龙海市某村, 近 5年有 100多人到新加坡定居数年以上, 大半为超期滞留。参见厦门大学
南洋研究院:  福建新移民调查资料! , 福建龙海市 2006年 9月 30日调查录。该项目 ( 2002~ 2007
年) 由庄国土教授、郭玉聪教授主持。
 福建新移民调查资料! , 2006年 8 月 25 ~ 28日对从泰国、马来西亚回国的新移民进行的
调查。
以来, 随着双边关系日益密切, 除文莱以外, 其他东南亚国家均陆续在中国
各地设立领事馆或总领事馆。除缅甸仅在昆明设领事馆外, 其他国家均在中









在外资企业和私营企业的竞争下, 国营企业大批破产, 工人下岗, 城市失业
人数激增。市场经济的发展也导致农业的商品化经营和生产的集约化, 使农
村产生大量剩余劳动力, 作为农民工流入城市。据国务院研究室 2006年 4
月发布的  中国农民工调研报告!, 外出务工农民达 1 2 亿, 其工资基本在











国。在 80~ 90年代出国的中国留学生及其眷属, 大部分留居国外, 成为移
98
& 当代亚太
∀ 国务院政策研究室:  中国农民工调研报告! , 2006年 4月发布。
民。90年代中期以后, 在大多数省份, 公民如加入政府认可的旅行社组织的
旅游团, 可领取护照出国。由于因私护照有效期 5年 ( 2007年以后的护照有







































中国新移民社团 ∃新加坡天府同乡会% ( STA, Singapo re Tianfu Associa
t ion) 在新加坡宣告成立, 其成立目的旨在增进四川籍新移民之间的联络互
助。据该同乡会成立时估计, 在新加坡, 来自四川的新移民已达 3000 人,
绝大部分是近 10年内到达新加坡的。# 2001 年 5 月, 以新移民为主的 ∃华
缘会% ( SH Y, H ua Yuan Associat ion) 也在新加坡成立。该组织号称最大
的中国新移民社团, 据称会员达 2300人。∋ 2001年 7月, ∃泰国华人青年商
会% ( TYCC, Young Chinese Chamber o f Commerce in T hailand) 在曼谷成
立, 发起人为较为成功的新移民商人, 主要成员也是新移民。其宗旨之一,
就是帮助在泰国的新移民适应和融入当地社会。∗ 2006年 2 月, 泰国另一个
以留学人员为主的社团 ∃泰华留学生协会% ( TCSA, Thai Chinese Student















据 2003年马来西亚内政部副部长曹智雄提供的数据, 中国新闻网, 2003年 3月 25日。
新加坡联合早报网。ht tp: / / w ww zaobao com/ chin ese/ region / singapore/ pages1/ singapore
_ chinese261101 h tm l
新加坡华缘网站。ht tp: / / ww w myhu ayuan org/ new hy/ ab ou t asp
泰国华人青年商会网站。ht tp: / / w w w tycc org
泰国泰华留学生协会网站。ht tp: / / w w w rudaoism com/ org _ in tr o h tm










近 20万。∀ 80年代中期以来, 泰国成为来自中国各地、尤其是福建人前往发
达国家的中转地。1994年, 泰国移民局官员承认, 他们的国家被国际人蛇集
团作为一个重要的区域转运中心, 在藏匿泰国等候转运的约 10万中国人中,







如在菲律宾投资超过 7 5万美元, 可获得长期投资居留签证 ( SIRV) , 投资










庄国土:  中南半岛四国华人同化浅议! , 载  东南亚研究! 1996年第 1期, 第 28~ 29页。
Paul J Smith, ∃ Ill egal Chin es e Immigrants E veryw here and No Letup in S ight% , In ter nationa l




企业相关台籍人员达 10万人。∀ 90 年代以后, 新加坡受囿于劳动力短缺和
非华人人口迅速增长而产生的种族失衡问题, 在 80年代末就刻意引入各地
华人移民, 高素质大陆华人成为新加坡刻意引进的目标。根据新加坡政府规










的渠道之一。到 2005 年底, 嫁到马来西亚的中国新娘已达 6000人。+近年
来, 中国到马来西亚的留学人员快速增长。据马来西亚教育部资料, 1997~
2002年间, 约 2 万名中国大陆学生前往马来西亚留学。仅 2003 年, 就有
10884名中国留学生在马来西亚就学。, 一些新移民以留学为名, 行在马来
西亚打工之实。2003年以后, 根据两国签署的  中华人民共和国政府与马来
西亚政府关于雇用中国劳务人员合作谅解备忘录!, 马来西亚的部分行业对
中国劳务人员开放。至 2003年底, 经劳务公司合法输出到马来西亚的劳务人










顾长永:  台商在东南亚! , 台湾丽文文化公司 2001年版, 第 146页。
林友顺:  大马及中国移民成为新加坡政经精英! , 载  亚洲周刊! 2007年 4 月 1 日, 第
21页。
P eop le Dai ly , July 10, 2002
福建省华侨华人调查资料, 未刊, 2006年。
[马来西亚]  星洲日报! 2005年 11月 14日。
[马来西亚]  南洋商报! 2003年 9月 7日。
商务部资料, 转引自谢国祥:  马来西亚外劳市场和外劳政策现状! , 载  国际工程与劳务!
















2000年, 老挝华侨华人已有 16 万, 约三分之二是新移民。到 2006 年,
老挝的中国新移民应当在 10万人以上。柬埔寨的中国新移民主要包括商贩、
中资企业管理和技术人员、熟练工人、大型工程的技术人员和劳工, 总数可
能在 5~ 10万人之间。其中, 以商贩数量最多, 已充斥金边及各城镇。越南
的中国新移民主要应是长住越南的中国投资企业的管理和技术人员、台商及




大体认为, 在 90年代中期, 新移民规模应在 20万左右, 以潮汕人为主。在







Leo Suryadian ta, Und er stand ing the E th nic Chine se in S outheast A sia , Sin gapore: Inst itute of
S outheast Asian S tudies , 2007, p 60
福州市华侨华人调查资料, 未刊, 2006年。
顾长永:  台商在东南亚! , 第 113页。




劳务出口人员, 应当在 35~ 40万左右。马来西亚的新移民数较难估计, 可
能在 10~ 12万之间, 合法与非法滞留者大约各半。菲律宾的中国新移民应
在 15~ 20万之间, # 仍有相当比例为无正式居留身份者。
缅甸的中国新移民人数最多, 但数量最难推估。中缅边界长达 3000 公
里, 两国跨境民族常年几乎自如出入边境线, 双方边民贸易管制也不严格。
而且, 到达缅甸的中国新移民流动性大, 相当比例再流向柬埔寨、老挝和泰
国。2005年, 一位长驻印度孟加拉邦的独立研究者 Sudha Ram achandran 提
出: 在过去 10年中, 至少有 100万以上的中国移民进入缅甸, 其数量之大
已经改变了缅北地区的族群结构。∋此后, 这一关于缅甸中国新移民的数量被
西方人口问题观察家反复引用。∗ 据台湾 ∃侨委会% 2000年资料, 缅甸华侨
华人达 250万。如果估计老华侨华人数量为 50万, 则其余 200万为新移民,

















吴前进:  新华侨华人与民间关系发展! , 载  华侨华人历史研究! 2007年第 2期, 第 12页。
据笔者 2006年 7月访问马尼拉中国驻菲使馆获得的非正式信息, 在菲中国新移民可能有 20万。
S udha Ram achan dran, ∃ Yan gon st il l u nder Beijin g( s Thu mb% , A sia T ime s Online , Feb 11,
2005
Larry Jagan , ∃ Ch ina( s Uneasy Alliance w ith M yanmar% , A siaT imes Onl ine , Feb 24, 2006
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台湾 ∃ 侨委会% 编:  华侨经济年鉴! , 缅甸篇, 台北 2000年版。
